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La utopia 
Eugeni Perea i Simón 
Europa és t,m convencionalisme i una uto-
pia. Es com una pastanaga penjada a l'ex-
trem de la canya i' distraient el personal. Per-
què, és clar, d'Europa en parlen aquells que 
no la poden · haver o que ja la tenen, però 
com un càntir nm,¡. Ens pre.guntem sovint què 
és Europa . I sempre, ó gairebé sempre, ens · 
responem amb . una imatge . precuinada, una 
imatge d' at?undànc::ia i de facilitat, d~ . finura i 
de poder, de goss()S fermats amb llonganissa, 
la panacea universal als nostres mqls endè-
mics. Però es córrespon el tràiler a la pel.lícu~ 
la?. 
me, un plat precuinat. Aquesta Europa comu- , 
nitària ho. és en funció d'uns interessos econò- · 
mies. És com el mercat de Calaf. 
Europa és una força en funció d 'energies 
per a mantenir-se. Com arreu. 
Europa és el compendi o e la democròcia i Desfeta la utopia a mi m'agradaria no par-
de la civil ització, qui ha escrit més belles cons- lar d ' Europa i viure-la en els sus diversos graus, 
titucions, tanmateix ·a costa de la submissió i des del Burg à o dels Gafarrons, que en si a-
de I' endarreriment ·del seu veí; ·ès-·la -bandera 
de la llibertat de l'home, de l'igUalitarisme, 
però sovint alhora negant el pa als negres per 
por que demà li demanin mantega i passat 
demà melmelada; és una suma de ciutat§, ne-: 
tes i espais verds, impol.luts, perquè treuen els 
gossets a cagar a casa del veí, com la marilin 
de la televisió (com els resious radiadius que 
se ' ls esbandeixen i diuen si el·s volen a .Galícia 
o tal vegada aprofitar-los per'fer un cementiri 
nuclear a Canaries, que té mol de ganxo turís-
tic!) . Europa és la societat opulenta i ben pei-
xadaue limita les produccions agràries i prima 
l'abandó de terres, que aboca camions de 
fruita o cisternes de llet o vi perquè els preus si-
guin òptims i, a l'endemà, el palny de la fam 
d'Etiòpia; és la que parla de no discriminar les 
llengües minoritàries però només en prima 
unes; és la de l'abundància i del benestar 
perquè és com un pop que té els tentacles 
xarrupant lluny, i a d'altres continents .. . Per ai-
xò, deia, que europa era un convencionalis-
conteneo Jotes les essències i contradiccions 
. ' 
europees. Viure-la fent una suma de tot el 
que és:· acceptant-la com un casc d'arenga-
des on l@s primeres són perfumades i gustoses, 
d'una llluissor d'escates i d'una salabror esqui-
dida , però que a mesura que· aprofundim, a 
mesura que descobrim les capes i passen els 
dies,· la cosa canvia i cal pass~r-les per les 
brases o confitar-les per ser comestibles. Però 
això q RiudÒms ja ho tenim clar: som a Europa 
'i sabem què és des d'aquell dia que els pa-
geso's van començar a "fer cara" a les caixes 
de fruita i d'hortalisses, que és com un com-
pendi ?e la filosofia i de l'esperit europeista. 
A i Europa, Europa! des de Grècia que ens 
turmentes, amb un vull i no puc, en un és però 
no és això! tal vegada però allò que posarà 
l' eqljilibri serà de saber-nos desequilibrats des 
de les Hurdes a Brussel.les, des de l'Atlàntic a 
l'Egeu, que és com dir des de Salses a Guar-
damar ... Ja m'enteneu. 
E.P. i S. 
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